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Madrid ISMe^Mayo de 1905. 
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S E M A N A R I O T A U R l N O \ I L U S T R A D 
J U I C I O l C R l T I C O 
de las corridas'de IBeneficencia y quinta de abono celebradas 
en Madrid los días 14 y 15 de Mayo de 1905. 
Antes de en t r a r en m a t e r i a c ú m p l e m e desagraviar á Lagarüj i l l o chico por algo que los confeccionadores 
de SOL T SOMBRA, me pus ie ron donde y o no lo h a b í a escri to, resu l tando m á s vapuleado de lo que se merec ía 
e l j o v e n m a t a d o r . 
D e c í a y o a l hab la r de l tercer to ro l i d i ado en l a cuar ta de abono: 
« C o n « j i n d a » espantable e l segando sobr ino a t r a v e s ó a l c o l m e n a r e f í o i gnomin iosamen te , conv i r t i eudo al 
b i c h o en chendarme.» 
Pues b i e n , a l acoplar «ve r so» y « m ú s i c a » , es decir , a l rodear de t ex to loa monos , e l « c o n v i r t i e n d o al b i -
cho en chendarme», f u é á pa ra r unos cuantos renglones m á s abajo, y a l l í no pegaba n i con cola. 
Conste a s í y n o pu rgue m i persona fa l tas que no c o m e t i ó . 
A o t r a cosa. 
L a cor r ida á beneficio del H o s p i t a l se c e l e b r ó con ocho toros de M i u r a , m á s Fuentes , Bombita chico, Lagar-
tijo chico y Cocherito de Bilbao. 
Los ocho toros fueron unos hermosos animales , finos, buenos mozos, b i en presentados, apretaditos de 
carne (no cebones, que es como deben ser las reses de l i d i a ) , con cara de toro y l l evando en e l testuz buena 
p o r c i ó n de l e ñ a . 
M u y b i en , D . E d u a r d o . Eso se e n v í a á los madr i les ; a s í se t rabaja por el me joramien to de la fiesta. Y el 
que no lo haga, e l que se venga con fetos de g r i l l a , porque a s í lo reclamen cua t ro estrellas de l a t ó n , á ese 
h a y tener lo por enemigo del e s p e c t á c u l o y atacarle con m á s empuje que á los « m i e m b r o s » del grotesco Ins-
t i t u t o , porque á fin de cuentas é s t o s como adversarios v i e n e n y a q u é l ent re nosotros v i v e y de amigo bla-
sona. 
Bravo , Sr. M i u r a , a h í v a n esos c inco . Y conste que se los alargo antes de ver las faenas de sus toros 
(ano de los cuales, e l sexto , desigualaba u n t an t i co ) . 
No i m p o r t a n a q u é l l a s .para e l aplauso. Us ted d i ó los que por toros t e n í a y como tales cr iaba; s i luego le 
de jan m a l s e r á l amen tab le , pero no p u n i b l e . {Cua lqu ie ra sabe lo que u n toro « l l eva» d e n t r o l 
Los ocho de referencia fueron TODOS bravos; lo pondremos grande para que se vea, m a l que pese á cier-
tos aficionados del m o n t ó n y á ot ros ciertos criadores de in t e l igenc ia roma , que t i enen u n p a t r ó n ru t inar io 
para las reses bravas y ren iegan de todass las que á é l no se a jus tan . 
H a y que decir lo con todas sus letras: los ocho toros de l a b e n é f i c a fueron bravos, y a lguno , como el co-
r r i d o en p r i m e r luga r , l l egó en p u n t o á nobleza donde l legue el que m á s . P a r e c í a he rmano gemelo de aquel 
famoso Catalán, de azarante memor i a para Bombita petit. 
¿ Q u é en general v e n d í a n cara su piel? Pues eso deben hacer las fieras; de lo con t r a r io , los toros resalta-
r á n an imales d o m é s t i c o s , que se de jan m a t a r como bor regu i l los , y todo el aparato de picadores, toreros, ca-
pas, bander i l l as y m u l e t a , es pu ro s a í n e t e . 
Kaos son los toros que g u s t a n j á loa buenoif 'af ic ío-
na''<>8, i i<>8 que nada t i enen que ver con n i n g á u l i -
• l.ndor y ni mucho cun el e s p e c t á c u l o , á los que bus-
CHU en el circo las grande9;emocione8 consiguientes 
Á la lucha, no las nausebundas y s o p o r í f e r a s i n h e -
renteH al sacrificio de i n í e l i c e s corderos. 
Y que el p ú b l i c o serio vota conmigo , p r u é b a l o l a 
entrada del domingo ; á no tratarse de M i u r a s , con 
los descomunales precios de los bi l le tes , la corr ida 
es u n fracaso. > i 
Verdad es que s in ellos no se hubiere a t revido la 
D i p u t a c i ó n á fijar t a n absurdas c i f r a s ren íe l b i l l e ta je . 
A ú n que-
dó papel en 
cartera; pero 
se v e n d i ó lo 
suficiente pa-
ra que el cir-
co presentase 
u n b r i l l an t e 
aspecto Y ya 
iba á aplau-
dir á los or-
g a n i z a d o r e s 
de la fiesta, 
cuando v i e -
nen á m i me-
moria aque-
llas flores en 
el t i r o de m u -
las y aquellas 
varas de San 
José que ex-
h i b í a n l o s 
m u l i l l e r o s . 
No ap laudo. 
¿Quién i d e ó 
ta l c u r s i l e r í a ? 
¿ V a m o s á 
l levar el f e -
mifi tumo a l 
r a edo f 
V o l v i e n -
do á los M i u -
r a s , consig-
n a r é que to-
maron 49 v i -
ras por 32 caí-
das y 15 so-
l é r e s . L a 
l i d i a c o n 
ellos fué ho-
r r i p i l a n t e , 
eso por sabi-
do se cal la . 
F u e n t e s 
(de grosella y 
oro) lancea a l 
primero y , lo 
de siempre (ó 
casisiempre), 
q u e d a b ien 
en l o s d o a 
primeros ca-
potazos, pierde terreno en e l tercero y á l a postre sa-
le de p i ra m i r a n d o a l c a l l e j ó n . 
E n t i empo de Cayetano, Rafael , Cara y Gallo, 
v ' gr. , los cuales toreaban <un p o q u i t o » , estos l a n -
ces as í rematados hub ie ran producido h i l a r i d a d ; hoy 
86 ^ n c o " re Ia t ivo con ten tamien to . ¡Oh t é m p o r a l 
E n qui tes , A n t o n i o se mues t ra t rabajador y con 
aeeeos de c u m p l i r . 
A l ma ta r se va solo a l miuref io , lo pasa cerca, 
unqne m o v i d i t o , y con los terrenos cambiados se 
•franca b i e n , ' p e r o con pasi to , y mete una supe-
rior estocada en todo lo a l to , que meró a l bicho por 
»« posta. 
SI toro era de mantequilla, Antonio le confió todo 
lo que 'piiede? hacetlo y q u e d ó á rgran a l tu ra . M u y 
b ien , maestro. (Grande y merecida t vación.) 
A l sexto t a m b i é n quiso fijarle con el capote; pero 
lo hizo t an de mala gana y t a n s in ajobo, que m á s 
le val iera estar duermes. 
Nada, no sirve predicar . Venga ó no á pelo, la 
c u e s t i ó n es sacudir la perca l ina . 
P a r e ó A n t o n i o l igeramente ins t igado por e l co-
m i t é . C i t ó , de jó l legar, c a m b i ó s in prender y se le 
a p l a u d i ó jus tamente . V o l v i ó á c i ta r , a c u d i ó el toro , 
le c o n s i n t i ó á boca que pides, y p r e n d i ó u n par a l 
cambio,[eonf todavía elegancia Fque él guarda para 
l o s • d í a s de 
fiesta. 
F n é aque-
l l a faena ele-
gante y artls-
t i o a s i i a * 
Imy. Bravo , 
Fut-ntee, Las 
t r i b u n a s 
a p l a u d i e r o n 
hasta deso-
llarse las ma-
nos. Voto con 
el las . 
E n el ÚÉ 
t i m o t e r c i o 
t r a s t e ó des-
confiado, con 
toda la t ropa 
á su a l rede-
d o r y c o n 
c e n s u r a b l e 
sorullo. 
Y vengan 
capotazos y 
vayan carre-
r i tas , y a l l í 
no se v e í a a l 
torero. 
8 i e l mie-
d o h i c i e r a 
bu l t o , el des-
arro l lado t i 
domingo por 
la c o l e t e r í a 
eclipsa el sol . 
Y é n d o s e 
del m u n d o y 
c u a r t e a n d o 
basta derren-
garse, A n t o -
n i o m e t i ó 
doa p i n c h a -
zos saliendo 
como e l t í o 
de l a l i s t a . 
C o n l o s 
terrenos cam-
biados dispa-
r ó o t ra pun-
BL> CARTEL. tada; d e s p u é s 
a r c a b u c e ó 
media que la colaron entre todos y entre todos m a -
ta ron a l cornudo. 
Descabe l l ó á la pr ima volta. 
Y las c a ñ a s se vue lven lanzas. Los aplausos se 
« t o r n a n » m ú s i c a de v i e n t o . 
[ A y m i Fuentesl No puede darle e l a l t a . Sigo 
pensando lo mi smo . M a t ó el p r i m e r toro porque era 
u n bizcochlto de Guadala jara ; en el q u i n t o , maneja-
ble hasta lo indec ib le , pero que conservaba poder, 
t e n í a las patas sueltecitas y d e m o s t r ó ciertos cona-
tos fnada m á s que conatos), de desarmar, A n t o n i o 
q u e d ó ma lamen te . 
E n la orega m u y ac t ivo y ayudando á los c o m -
p a ñ e r o s . 
© O J E O Ip®JJJ®SJ 
(Excmo. Sr. § . Eduardo Mura 
Rntonio Fuíntí», Ricardo Torrí» (pombita chico) 
Rafael Molina (Lagartijo) y Círtoi aun (eocholto di Bffluo) 
el Rey honrará con sa presencia «t espectácolo 
LA CORRIDA S U F I Z A U 
EN 
B o m b i t a c h i c o (de n u t t i a j Oro), s a l u d ó a l segando Con una zaragata, capote a l brazo, u n t an to no-
v i l l e r i l . 
R ica rdo anda en qui tes m á s va l ien te que o p o r t u n o . E n e l ú n i c o de pe l igro se l l e v a las pa lmas el chico 
de J u a n . 
Y l l e g ó el fin de cuadro . 
L o s chicos capotean a l to ro y el nene espera que se lo pongan á su gus to . 
F ¡Malorum camal 
A l fin se decide, busca a l pavo y le da [unos cuantos rodil lazos c e ñ i d o s y efectistas de los que arrancan 
o l é s . E l aire no pe rmi t e grandes floreos. 
E n tablas de l 2 se a r ranca s in paso a t r á s , pero deshaciendo l a r e u n i ó n , y mete u n a estocada tendencio-
sa. (Palmas.) 
E l sexto fué e l to ro que desigualaba, y a c i tado en los comienzas de esta r e s e ñ a . 
Nada en e l p r i m e r t e rc io . 
E l segundo, casi todo , lo c o n s u m i ó Ricardo , e l cua l q u e d ó á l a a l t u r a de la fresa. 
¿ Y para eso cog ió usted los pal i t roques? nAngel i to!! 
F O B N T B * B N K L TOBO F R I M E B O 
Como e l a n i m a l era u n pobrete i no fens ivo , c o m e n z ó á pasarlo á dos deditos de los p i tones , conf lándose 
m u c h o . Pero no h izo solo l a faena: l a s u s p e n d i ó en ocasiones y d e j ó á los chicos que le a y u d a r a n . P i n c h ó 
u n a vez ma lamen te ; d i s p a r ó media c a í d a y a t ravesada, perdiendo los zorros; r e p i t i ó l o del p inchazo; t r ip i t ió 
l o m i s m o ; c u a t r i p i t i ó con desarme, f ué u n aviso; p i n c h ó de nuevo y a c a b ó asesinando bajamente a l animal . 
Bronca u n á n i m e , aunque menor de l a merecida . 
Y a n o h a y caracteres. 
E l e d i l [pobre s e ñ o r ! a n d u v o asaz to le ran te con el espada. E l sevi l lano t a r d ó 15 m i n u t o s en l a faena. 
Y esas proezas de Sevi l l a ¿ p a r a c u á n d o se guardan? 
L a g a r t i j o c h i c o (de m a l v a y oro), t a m b i é n lancea a l tercero y le nasa lo que á la m u í a de alquiler , 
empieza b ien y con b r í o s y acaba n a j á n d o s e y d ic iendo como el cura de Gabia : « a h í queda e s o » . 
E n l a cancha u n l ío horroroso y u n a l i d i a propia de V i l l a b r u t a n d a de abajo. 
¡ A y q u é n i ñ o y q u é colegas! 
E l to ro t i r a á dar y los coletas sudan t i n t a v iendo las in tenciones del b i cho . 
E l c o r d o b é s r e t i r a á l a t ropa , pasa con l a de escr ib i r p r imero , con las dos m á s tarde y con paura siempre. 
A l a m i t a d del mule teo l l a m a á los edecanes y sacude los zorros á pico de flámula y entre e l coro ae 
v í r g e n e s . 
E l a ire d i f i c u l t a l a brega y azara a l conc i l io . 
i Q u é j i n d a . Dios santo! 
E n tablas de l 8 Rafael arcabucea u n p inchazo s in so l ta r , sal iendo e l mozo de e s t a m p í a . A t r a i c i ó n ai 
para otro, sol-
tando la fa-
ca, y o t ro lo 
mismo, y otro 
en los bajos. 
El miedo lle-
ga a l ú l t i m o 
l ími te de su 
e x p r é s i ó n . 
UUyH 
A l fin re -
ceta una a l ta 
en las tablas 
que despena 
al an imal . 
T a r d ó 14 
m i n u t o s en 
la capoladura 
v el edi l t an 
f r e s c o , s in 
avisarle, i Po-
bre hombrel 
E n el s ép -
t imo Rafael 
trabaja m u -
c h o p a r a 
t r a e r l e á 
buen recau-
do. Se arma 
«C0CH»BITO DR BILBAO» El»[,BLt CÜABTO TOBO 
u n lío de tres pares de bemoles; e l b u r ó a r ro l la á la t o r e r í a y á poqu i to no clava a l c o r d o b é s en las tablas. 
iQué l i d i a m á s ordenada y m á s c l á s i ca ! N i en las capeas de Vi l l azoque te . Gracias á que los monos ha -
cían los qui tes; s i no, a l l í tenemos que sent i r . 
En aquel herradero inenar rab le Bomba t rabaja en c o l a b o r a c i ó n concia se rv idumbre , y u n mono le q u i t a 
las palmas. Rafae l i l lo cuidaba el cuajo por no malograr le . 
E l hermoso a n i m a l de M i u r a se hizo d u e ñ o del co ta r ro , y leche usted sorullo! 
Picólo Lagarto, con p r e c i p i t a c i ó n y a l e v o s í a , sacude unos mantazos, se arranca buscando el gollete, no 
le l ia l la , sale el toro tras el cbico, y é s t e se t i r a a l c a l l e j ó n r o n la color demudada. iO 'é los hombresl 
mnm 
«COCHSBITO DB B I L B A O > BN B L TOBO C U A R T O 
A la carrera, y con indecib le p á n i c o , s o l t ó u n golletazo i n m u n d o , y a l es t r ibo. (Pita formidable.) 
Lo dicho: vengan toros a s í , para que bajen los humos de los conspicuos y e l p ú b l i c o aprecie la filosofía 
de aquella frase de l Guerrita: ¡Qué malos se i s tós l 
C o c h e p i t o d e B i l b a o (de verde bote l la y oro) se abre de capa en el cuar to y juega á las lavanderas, 
sacudiendo la ropa antes de ponerla a l sol . 
Menos m a l que el p ú b l i c o lo t o m ó á chacota. 
Sn qui tes hizo lo que pudo y supo, que no fué g ran cota; pero estuvo val iente . 
. ' O » O • « . ' * V * .1 • A W - Í:|% 
o BOMBITA CHICO» EN EL SEXTO TOBO 
M u y m a l pareado l l e g ó e l b ioho á l a 'mue r t e . 
H a c í a m u c h o miedo , y nunca t a n in jue t i f lcado, porque el toro no t e n í a nada, aVisoInfa-
men te nada , de t e m i b l e . 
Cochero lo v i ó a s í y 
toreo (í^rca, confiado y 
solo casi s iempre . 
U n a vez t n v n cuadrado a l miure f io , 
p j r o los de V i l l a p e z u f í a no lo v e n a s í , 
y con sus ahu l l i dos i m p i d e n que el 
mozo se a r ranque . 
Frente a l 3 el de las r iendas se apre 
t<S con e l t o ro , m e t i ó u n a cor ta n lg^ 
c a í d a , y que vengan las m u í a s . {Ov i -
cidn ) 
El chi t ío es tuvo m u y an imoso y l a 
m e r e c i ó , s í , s e ñ o r e s . 
S a l i ó el ú l t i m o ; s a c ó las mafias de 
la casa; Cocherito b i v g ó con él en q u i -
tes, y como la noche se echaba enc ima 
p rec ip i t amos e l p r i m e r te rc io . E l segun-
do d u r ó u n verano , gracias á Apruden-
cia de los muchachos . 
l l a n t a Paura nos valga! 
Y « a p a r e c i ó » Cocherito, a l a r g ó l a 
flimula, b a i l ó u n r a t i t o h a c i é n d o l e 
F í e n l e s e l c o n t r a p u n t e , b u l l e r o n t o -
dos, a t i z ó e l espada u n sopapo, y se 
a c a b ó la h i s t o r i a . 
Hon los palos, A n t o l í n y Cerrajil los. 
Picando, anoten ustedes algunas 
va rn* de Melones y de A lva rez . 
Bregando el a i re . 
H a y u n a c o n t i n u a c i ó n ; pero antes 
de dejiil1 la banca prometo ocuparme en 
esta cor r ida a l l á en las c r ó n i c a s i n v e r -
nales, pues veo con dolor que hay afi 
clonados, á quienes por bnen s t e n í a , 
los cuales r l i s ' t i l p a n y a u n d^fomdttQ 
las calamitosas faenas de a lgunos dies-
t ros en l a co r r ida de autos . 
Esto se v a . 
Con c i ñ e n reses de B m j u m e a , u n a 
de l o a r r a , Quinito y Fuentes , se cele-
b r ó el l u n e s — d í a del santa, y para fes-
te jar á los i s idros—la q u i n t a cor r ida de 
abono. 
B ien quis iera yo escr ib i r algo sobre 
este a i u v i o u de corriddH y novi l l adas U J U YABA DE CCUATBODBOOS» EN E L IDEO PEM1BB0 
Ique se nos v ino encima; pero no hay espacio. |Pac ieno ia I '*Recordaré ú n i c a m e n t e estos refranes: L o que a b n n -
.'da no se aprecia. L a h a r t u r a el h a s t í o produce. L a p r i v a c i ó n es causa de ape t i to . 
Y ahora, digamos con Silvela el t on to : Qu ien quiera o i r que oiga. A m í todo se me da u n a rd i t e . 
| De los cinco an imales de Benjumea jugados el lunes , cua t ro fueron grandeci tos , para lo que hoy se 
estila, y b ien puestos; estaban b i en criados, l u c í a n p^lo luc ien te , larga cola , chica p e z u ñ a y buenos m o r r i -
llos. Vamos , que á no tener ojos mortecinos y orejas de c a r t ó n , los cuat ro bichos e n t r a n en p u n t o á h e c h u -
ras en la c a t e g o r í a de los notables. 
E l q u i n t o p a r e c í a u n p roh i jado de l a vacada. Era feo, b a s t ó t e y con p i n t a de buey . 
Y como son mansos todos los que lo parecen y l a m i t a d de los que no , el t a l q u i n t o no d e s m i n t i ó e l p r o -
verbio y á corroborarle v i n i e r o n sus cuatro he rman i to s . 
Todos ellos, cua l m á s cua l menos, bueyearon; y si en la plaza hay picadores y no picapedreros, y el jefe 
de pelea mete en c i n t u r a á los monosabios, y e l Presidente no resul ta u n m a r m o l i l l o , e l lunes se con e l a 
p ó l v o r a por todo lo a l to . ^v^-v 
Solo el in fe l iz 'de I b a r r a la p r o b ó . V e r d a d que fué c á n d i d o , y no quiso acercarse á los de aupa. ¡Ton to ! 
y¿ Los cinco Benjumeas t omaron 27 varas 'por nueve c a í d a s ( iquó h o n o r ! ) y siete soleres. 
I ! Todos buevearon, rep i to , pero se dejaron l i d i a r , y e f d a n con toreros o t ro gal lo les cantara y á su : mo 
CAÍDA D * «CjEUMTO» BN BL FB1MKK TOBO 
t a m b i é n . Pero Quinito, que viene pu ra y s implemente á nadar y guardar l a repa, y Fuentes , que_ e s t á de 
baja por l is iado, nos aguaron l a fiesta. San I s id ro se lo p remie . 
Q u i n i t o (de azul cobal to y oro), en el p r imero amaga y no da, quiero decir que i n i c i a unos capotazo sy 
no los remata . Eso s í , se v e n g ó luego recor tando a l b icho con inus i t ada fu r i a y d e r r e n g á n d o l e á medias v e -
rón i ca s . l A h i s i se aplicase e l reglamento , i q u ó m u l t a l l eva D . J o a q u í n l 
Afor tunadamente para los coletas, el t a l cód ice es u n fo l l e t i t o de papel h i g i é n i c o . 
Poco de notable en qui tes . E n u n o e l matador se a g a r r ó a l rabo del b icho; pero le de jó m u y p ron to a l 
ver que no h a c í a f a l t a semejante « h e r o i c i d a d » . 
Enp ieza e l mule teo , y con é l l a danza. E l hombre p a r e c í a una peonza; pero b a i l ó s ó l i t o . Del m a l e l menos. 
Después se d e s c o n f í a , no consiente a l b u r ó , pide a u x i l i o á sus hombres y aquel lo va por malos derroteros. 
A r r a n c á n d o s e la rgo , con paso y cuar teando s in pudor , disppra u n sablazo ido y de t r a v e s í a que p i t a la 
aeamblpa. E l b icho aprende, Quinito o l v ida y todos perdemos. Y pasan los m i n u t o s l i ndamen te . 
Cualquiera a l ver aquel lo se figuraría que e l toro era v n pregonao. i l n f e l i z l T e n í a menos c a m á n d u l a s que 
" n n i ñ o de pecho. E l de la Quina se a r r a n c ó o t ra vea bastamente, á esti lo de v i e jo torero, y a t i z ó u n sabla-
zo. M e t i ó u n a p u n t a d a en e l cabello s in f o r t u n a , y se e n t r e g ó el cornudo. 
P i ta m ó d i c a . A l p ú b l i c o le d ió en la nar iz que iba á tener que soplar fuerte y se r e s e r v ó . 
Por no o l v i d a r e l oficio, J o a q u í n vuelve á los lances de capa y bostezan hasta los alguaciles. 
Sigue el a b u r r i m i e n t o y hace Quino su segunda a p a r i c i ó n . E l mozo va donde a l toro le place. 
«Surge» u n asco i c j u s t i f i c a d í s i m o ; el espada se t i r a una vez, y é n d o s e del p laneta con u n a d e s a p r e n s i ó n 
u r i t nn t e , repi te la suerte buscando e l gol is , y , como lo encuentra á l a s o i ü i n a , se fallece e l cornudo. 
Bronca b ien ganada. 
P u ó el q u i n t o el ya c i tado n o v i l l u c h o basto, s i n respeto y m a l parecido, como d i r í a el mel i f luo M o i e t . £ 1 
^fQUINITO» BN^BLjTOiiO^PRTMBBO 
Pic io astado no t e n í a sranae de pelea. C o r r i ó lo que le p lugo y e l r u e d o ' c o n v i r t i ó e e en l a plaza defFaenteado-
q u l n en d í a s de regocijos p ú b l i c o s . Quino y comparsa de ja ron el b icho á su aire y , i h o r r o r l de ja ron t a m b i é n 
que B a r a j a s and company, agarrados á la bHda de los pencos, citasen al b r u t o . i n Y e l Presidente t a n pacl -
ficolll Da gusto i r á los toros . Y v n e l t a a l Q u i m . Con e l la v i n > el b a i l « de marras , ahora con achuchones, y 
t ras de el los u n feroz gol le tazo. Esto es canela . i Y a ú n hay q u i e n p i t a l Pero, i q u é q u e r r á n ! , vamos á ver, 
i q u é q u e r r á n por unos miserables miles de pesetas que cobran estos infelices cada ta rde l 
F u e n t e s fde azu l cobal to y oro) t iene que e n t e n d é r s e l a s con el I mrra , s u s t i t u t o . E l t a l f ué u n torete 
s in respeto, n i cuernos, n i nada . V o l v e m o s á las monas . {Dios nos tenga de su mano! 
Por supuesto, que s i e l lunes , en vez de Fuentes, torea cua lqu ie ra de esos desdichados que cobran tres pe-
rras chicas, no se encierra aquel a n i m a l u c h o ; se hub ie raench iquerado a l e ü n Palha de los que h a b í a en cór ra le? . 
FOBVTS8 KV^BIi CüABTO TORO 
D B T A L L B » N " L TOBO C U A H T J 
F l tostado b icho comienza á oler la t a legu i l l a á los muchachoB y 
se produce en e l ruedo una cernt ip ia epppntnble. Los banderil leros 
ar ro jan la lefia desde u n k i l ó m e t r o , los cohetes arden en el suelo y 
la escena es repu ls iva de verdad. 
A n t o n i o torea juyendn con ayuda del peonaje; sufre coladas á 
cientos, no da u n solo pase de recibo y só lo m i r a á despachar en 
cuanto se tercie. E l Patat ro t rabaja como u n e n e r g ú m e n o , y a l fin 
el maestro, t i r á n d o s e desde L a Orrnnela y agrandando la d is tancia 
con t remebundo paso a t r á s , arcabucea u n sartenazo ido y hacia la 
cueva, que t u m b ó a l j b u e y . P i t a , pero no á l a a l t u r a de las c i rcunstancias . 
No quiero decir á ustedes los recortes que los chicos d ie ron a l cuar to para hacer boca. 
Fuentes, ca va san» diré, los v e í a con agrado, pues el q u i d e s t á en eso. 
C ú d n d o el b icho se m e t i ó en f á e n a t u m b ó á u n p iquero , y A n t o n i o , con mucha v i s ta y b ien colocado, 
hizo u n buen qu i t e . (Palmas justas.) 
Todo lo d e m á s , hasta el ú l t i m o tercio , fué bostezante. 
E l maestro d i ó tres ó cua t ro pases de t a l . M u y b ien . A h í v a n mis palmas; pern a l arrancarse se le fué la 
roano (ipor v i d a del c h á p i r o ve rdH) y aquel a n i m a l , que pt r e x c e p c i ó n llego bravo á la muer te y era una 
joy i t a entonces, m u r i ó de u n bajonazo i n m u n d o F i lbaron unos y aplaudierou otros. 
No tengo ahora espacio de analizar la faena. . 
Fólo d i i é que los del aplauso han o í d o campanas s in saber d ó n d « . Nadie ignora , á p i q u i t o que de toros 
entienda, que no se debe juzgar ú n i c a m e n t e á u n matador per el resultado de la estocada, sino por su brega 
con el bicho y el modo de arrancarse. 
A q u í e s t á el busi l is v eso es lo que t r a t a r é en su d í a . 
K l sexto t e n í a cara de toro ; pero andaba t a n escaso de pi tones, que no asustaba n i á u n seminar is ta . 
E l pueblo, en v i s t a de los golletazos de marras, se p i tor rea una m i j i t a de 1"8 maestros, y á todo esto en 
la cancha hay u n lío regular , s in que sepamos á q u é obedece. 
Lo^ capotazos i n ú t i l e s se m u l t i p l i c a n , y Fuentes t a n serrano. l A n d o la capeal 
Los amigos de A n t o n i o , porque se luzca y venga el p e r d ó n , sol ic i tan qne paree. E l mozo, entre las pro-
testas de los buenos y el aplauso de los is idros, coge los palos, se los ofrece a l Quino y a l de las Patatas, y 
vamos pn busca del p e r d ó n . 
Patatero d e j ó u n par m e d i a n i l l o cuarteando. 
A n t o n i o , t ras las citas de r ú b r i c a , y como e l toro gazapease y no. se prestara al sacrificio, s a l i ó andandi to 
y dejó otro par c a í d o , t a m b i é n cnaHeando. No hay p e r d ó n . 
O"'no t a r d ó u n verano, y t a m b i é n s o l t ó sus pal i t roques como los colegas, y, como los de ellos, fuera 
de s i t io . 
T.> . a v í a r e p i t i ó el de las Patata» v e l to ro f u é A la muer te hecho u n p a l i l l e r o . 
S i l i ó Fuentes, c o r r i ó tras de la fiera, no la s u j e t ó n i por casualidad, b u l l ó como u n p r i n c i p i a n t e , no i n -
t e n t ó n i en b roma d e s e n g a ñ a r al to ro y [ande e l m o v i m i e n t o l 
S Í a r r a n c ó largo, con g ran paso a t r á s , y t u v o la 'suerte de acertar con una estocada corta en todo lo a l to . 
Suerte fué ; a r r a n c á n d o s e largo y con pasito y e s p e r á n d o l o todo del a n i m a l , lo mismo puede caer el esto-
que en los rubios que e n el chaleco. 
Sépa lo a s í l a nea- afición y aprenda que, de seguir como va (y no l l eva trazas de enmendarse), nos queda-
remos s in toros m u y p r o n t i t o . 
Los piqueros, arponeros y bregadores en general , dignos de una qu incena . 
P A S C U A L M I L L Á N . 
Las eomdas de fepia en Sevilla. 
(23 DE ABRIL 
T e r c e r a c o r r i d a . 
— L a m a g n í f i c a presenta-
c i ó n de loe miurefioH <hn 
l evan tado en peso á l a afi-
c i ó n » , y por eso l i plaza 
se ve t o t a l m e n t e l l e n a hl 
dar comienzo e l espec-
t á c u l o . 
L a sal da de Tortolil'o, 
u n toro c á r d e n o oscuro, 
que rompH plaza, es sa 
l u d a d a cun n u t r i d a s pal-
man. 
1 H e r m o s o ejemplar! 
Con aran pujanza y m> 
menor b r a v u r a recibe SPÍ* 
varan, emp i tonando en la 
segunda á Gamero po i 
l a p ie rna y v o l t e á n d o l e ^ 
s in consecuencias l a m e n 
tables . 
E n t r e los toreros re ina 
m u c h o desconcierto. 
Muera d u v a u n par 
BOherbío, en t rando con va 
l e n t í a y ar te . {Palmas nu 
tridas.) M o v a n o coloc« 
una banderilla y Maera, 
en su t u r n o , o t ra 
Fuentes se d i r ige »1 
m i u r a , y con desconfian-
za n o jus t i f i cada la rga 
unos t iapazos , que e l p ú -
b l ico s i lba . 
E n t r a n d o desde lejos, cuar teando y v o l v i e n d o hasta f 1 apel l 
d i c n l a r ; nuevos pases indef in idos y e l toro 1 h hace una (u 1 u la , 
Tercera corrida.—FüE^Tas RN K L P ^ M B H TOBÓ 
«LAGAKTUO CHICOÍ^HN JKL T O * 0 XBRCBiO 
ido, h r g a u n pinchazo delantero y perpen-
Jfi r i í n lole y sal tando-por encima del dies-
t r o . 
Fuentes, comple tamente des-
compuesto, prositrne la ís-ena, y 
á paso de b x n d e n l l l ^va una 
estucada perpendic-i l a r e n e l 
nescuezo. Ma era a h nda desde 
la barrera e l estuque. {Escunda-
lazo ) 
Lagartijo chico y Bombita chi-
co a y u d a n á Fuentes y é s t e , en-
t r a n d o como las veces anterio-
res, da media estocada delante-
ra . {Pitos y pitos.) 
E l to ro se echa, se levanta al 
ahondar le u n p e ó n e l estoque y 
pnr fin se entrega "1 cachetero. 
{ L a grita es imponente.) 
' • j r E l corr ido en segundo lagar 
fuá de nelo negro zaino, corni-
ve le to , largo de pi tones y m á s 
sacudido de carnes que el ante-
r i o r . 
Bombita chico pierde terreno 
en unos lances de capa. 
E l p r i m e r tercio se compone 
de cinco;:puyazos. dos m u y bue-
nos de A lva rez . A l sa l i r de la úl-
t i m a va ra persigue á Fuentes, 
d á n d o l e u n palo en e l brazo. 
A n t o l í n y e l Barquero parean 
aceptablemente, y Bombita chico, 
cun m u c h a v a l e n t í a hace, dando 
tablas, una faena breve, que se aplaude y , en t rando recto, mete u n estoconazo c a í d o , que le vale aplausos 
entusiastas 
De pelo negro, bragao, fué el jugado en tercer lugar . Ricardo, que recorre el ruedo cosechando palmas , 
Id da, m u y c e ñ i d o s , dos recortes capote al brazo. 
E l m i m a arremete cinco veces á los 
montados , los derr iba en tres ocasioues 
y les mata dos jacos. E n una arrancada 
persigue á Bombita chico, quien con m u -
cha v is ta a r r ó j a s e a l suelo, l i b r á n d o s e 
de una cogida. 
Bander i l lean Jtiecalcao y Cerrajtllas, 
sobresaliendo é^ t e . 
Lagartijo chiw trastea desconfiado y 
con avuda de los peones. De pr imeras 
arrea u n pinchazo pescuecero, e c h á n d o -
se fuera; d e s p u é s mete o t ro mejor d i r i -
gido; dando tablas larga * t ro pinchazo; 
mego otro s in estrecharse; otro m á s , 
caliendo por lacara perseguido. (Pitos.) 
Pincha á paso de banderi l las ; c lava 
d e s p u é s media estocada, saliendo desar-
mado y perseguido; arrea media baja 
ent rando desde C ó r d o b a y saliendo 
t a m b i é n por la cara y el toro dobla . 
( P i t a solemne.) i Q u é torer i tosl 
Del minmo pelo que el anterior fué 
el cuar to de la tarde. Fuentes le da tres 
lances perdiendo terreno. 
Demostrando poder recibe seis p u -
yazos, da cuat ro tumbos y mata un ca-
bal lo. 
Americano y Mnem banderi l lean 
« c e p t a h l e m e n t e , y Fuentes da varios 
pases buenos, sobresaliendo entre ellos 
uno ayudado por alto y , sin entrar por 
uvas, agarra media estocada c a í d u y 
p rpendicular , á la que sigue otra corta 
oHÍda y atravesada, que da fin del noble 
l u i u r e ñ o . 
C a s t a ñ o , ojo de perdiz y bien coloca-
do de herramientas , fué el jugado en e l 
l igar de los buenos. Con poder y certe-
ro a l he . i r t oma cinco varas y mata cua-
t ro rocinantes. 
Bombita chico, que se conoce trae 
ganas de aplausos, coge las banderi l las 
y , a l cambio , coloca el p r imer par, que 
le r e s u l t ó bueno; d e s p u é s clava otro a l 
cuarteo, de la misma factura , y cierra 
el tercio con otros dos rehiletes a d m i r a -
blemente colocados. 
Con la m u l n t a hizo una faena notable por lo a r t í s t i c a y va l ien te y , en t rando recto y saliendo l i m p i o , 
ar reó u n v o l a p i é supremo, que a c a b ó i n s t a n t á n e a m e n t e con la v ida del miuref io . L a o v a c i ó n fué grande y 
merecida. H a sido IH mejor faena ejecutada hasta la presente en las tres corridas. 
E l sexto fué negro y corniapre lao . Bombita chico acrecienta la o v a c i ó n dando bastante c e ñ i d o el cambio 
en rodi l las . 
E l toro , que es bravo , t oma cinco varas y ma ta i g u a l n ú m e r o de pencos. 
Banderi l leado por Brau l io y Chiquilin, pasa á la j u r i s d i c c i ó n de Lagartijo chico, qu ien e m p l e ó la siguiente 
faena: u n trasteo despegado para una s a n g r í a , ent rando m a l : d e s p u é s otro; otro m á s . El de C ó r d o b a arrea 
media estocada, en t rando largo. E l espada demuestra excesiva desconfianza. U n espectador ahonda desde 
la barrera el eatoque y e l bicho se muere . ¡Ya era t i empol 
C V^OIÓ"» A «B MBIPA, rHI(!0> 
(DÍA 29) 
C u a r t a c o r r i d a . — N i el hecho de hacer muchos a ñ o s q ü e no se l i d i aban toros de Sa l t i l lo en coir idas 
de feria, fué suficiente á l l e n a r l a plaza de p ú b l i c o . Este, sobre todo e l que asiste á las localidades de sol , 
r s t rá jose como en las dos pr imeras tardes. E n con jun to , puede decirse que el negocio de la plaza p r e s é n t a s e 
ruinoso para la empresa. 
E l p r imer sa l t i l l o fué de pelo negro, brsgao, b ien puesto. 
La es tud ian t ina portuguesa, llegada á Sevi l la la noche anter ior , asiste á la cor r ida ocupando u n palco 
bajo. E l bander i l le ro p o r t u g u é n Santos, que sale agregado á l a cuadr i l l a de Fuentes , echa el capote de 
lujo á sus paisanos, quienes le aplauden. D e s p u é s , Santos da u n cambio en rodi l las . (Muchaspalmas.) 
El toro, que es b ravo , recibe sel4 varas, recargando. Los lanceros destrozan a l a u i m a l i t o , met iendo palo, 
aa la arena queda u n jaco pava el arrastre^ 
E n t r e Santos y Amfri&ino colocan tres parea de rehi le tes , y Fuentes encuent ra nob lo te a l sa l t i l lo . 
8 n faena con la m u l e t i f ué m n y desigual ; d i ó los pr imeros pases con arte y parando y se descompuso y p a r ó 
poco en el resto de la faena. P i n c h ó Ja p r imera vez en hueso, saliendo desarmado; dio otros dos pinchazos y 
a g a r r ó , por ú l t i m o , media estocada bnena. 
E l segundo era negro za ino, afilado de cuerna. Su f r ió cuat ro s a n g r í a s s in ocasionar bajas. E a el p r imer 
terc io hay qne anotar unos capotazos medianejos de Bombita chico. 
E n r i q u e A l v a r e z r Barquero c l avaron tres pares y medio , y Bombita chico, d e s p u é s de u n trasteo breve 
en t r a desde largo y p i i cha . Dando tablas , agarra u n v o l a p i é con t ra r io de los que m a t a n . E l p ú b l i c o bate 
aplausos entusiastas á Ricardo . 
De palo c á r d e n o oscuro fué e l tercpro. Con b r a v u r a acepta seis varas, desmontando en cuatro ocasiones 
á los piqueros . De resul tas de u n a c a í d a pasa á l a e n f e r m e r í a el picador J u a n A v i l é s , donde es curado de 
u n a l u x a c i ó n del hombro i zqu ie rdo . 
Chiquílin y Sevi l lano parean aceptablemente, y L a g a r -
tijo chico hace m í a f&ena efectista para u n v o l a p i é hasta 
las ufias, l igeramente c a í d o . E l toro muere i n s t a n t á n e a -
men te y el ex n i ñ o c o r d o b é s escucha una s e m i o v a c i ó n . 
E l cuar to es negro meano. Faentes le saluda con tres 
Ipnces aceptables. 
Cuarta corrida.—FUKNIHH CF&BCIRJNDO B A N D E I U A S Á JO6É D B SANAOS 
E l s a l t i l l o aguan ta cinco s a n g r í a s . Bander i l l ean J o s é dos Santos y Fuentes. E l p r imero clava dos pares al 
cuar teo , mejor e l segundo que el p r i m e r o . Fuentes c lava de pr imeras u n par m a g n í f i c o de f rente , llegando 
paso A paso hasta la cara; d e s p u é s d e s a f í a a l to ro , qne se encuent ra aculado en tablas , y a l a r r a n c á r s e l e 
a q u é l lo cambia m u y b ien colocando u n par supremo, que le vale la p r i m e r a y ú n i c a o v a c i ó n escuchada en 
las cua t ro cor r ida* . . * 
Cnn la m u l e t a e j e c u t ó A n t o n i o una faena aceptable, para n n br jonazo . E l t o ro m e r e c i ó mejor muerte. 
F u é el q u i n t o u n t o r i t o negro meano, de escasas defensas. Blandote a l castigo, só lo a c e p t ó cua t ro varas. 
Ricardo cogo los palos y d « s p n é s de jugue tear con el b icho , haciendo gala de va lor y facul tades, clavó 
u n pa r abier to a l cuar teo. Cerraron e l tercio A n t o l í n y e l Barquero. 
B> mbita chico b r i n d o l a muer te del s a l t i l l o á los es tudiantes portugueses, y d e s p u é s de u n trasteo eje-
cutado dea le cerca, pero s in parar , d i ó dos inedias estocadas con ma la d i r e c c i ó n , por apartarse de la recta 
al be r i r . D e s c a b e l l ó á la p r i m e r a , y los es tudiantes , agradecidos al br nd ia , a r ro ja ron á Ricardo los mantets . 
CerrO plaza u n toro c á r d e n o oscuro, bragao, grande y bien armado. T o m ó cinco varas y despeno dos 
jacos. B a n d e r i l l e ó Lagartijo chico, c lavando dos medios pares. E l mi smo espada d i ó fin á las corridas de fe-
r i a con nna faena pesada y deslucida, en l a que i n t e r c a l ó tres pinchazos y otras tantas medias estocadas, 
la ú l t i m a en el pescuezo. 
L a mejor cor r ida f u é la de M i u r a ñ o r la p r e s e n t a c i ó n y b r a v u r a de los toros, aunque dos de é s t o s man-
surronearon algo; los Sa l t i l los no respondieron á Ja f ama del h ier ro; los de Moreno S a n t a m a r í a , p e q u e ñ o s y 
desiguales, c u m o l i e r o n b i en , y los de Anastas io M a r t í n , perfectamente presentados, resu l ta ron endebles. 
E l car te l de Fuentes ha dado u n b a j ó n t e r r i b l e . D i f í c i l m e n t e p o d r á reponerse del fracaso. N ó t a s e l e esca-
sez de facul tades , y creemos que A n t o n i o h a r á ya pocas proezas con los toros . Bcmbita chico, en cambio, se 
ha hecho el amo. Su é x i t o con los mlu ras elevo á m u c h a a l t u r a e l papel de Ricardo . Logartijo chico no ha 
gus tado . 
E n t r e los picadores debemos consignar a lgunos buenos puyazos de Melones, Alvarez , A m e r o , Carriles y 
Cachiporra. Colocaron pares excelentes Maera, ¡ d o r m i t o , A n t o l í n , C e r r a j i l l a s j ^lmencono. Bregando, A n t o -
l í n , Maera y Aioyano . 
( I N S T . P 8 OLMBDO.) P Á N I C O . 
N O V I L L A D A l £ N M A D R I D 
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C O 0 I 0 4 D i C&haiíLILLO» PUB KL T(>KÜ PrfiMKRO 
Se l i d i a r o n ocho toros desechados de t i en t a y cerrado: cuatro de Veragua y cuat ro d e B a ñ u e l o s , des t ina -
dos á m o r i r en manos de Begaterin, Bienvenida, Pepete y Angelillo; nuevos los dos ú l t i m o s en l a plaza de 
M a d r i d . 
A las cua t ro y media , hecha l a se* 
fial correspondiente y verificado e l paseo 
de cuadr i l las , d i ó s e l i be r t ad a l 
P r imero , Sombreroro, del D u q u e , negro 
mula to , b ien puesto de cabeza, te rc iad i to y 
escurr idi l lo de carnes. 
M o s t r ó s e bravo y codicioso con los p i -
cadores, t omaudo s i e t e v a i a s y ma taudu 
dos a c é m i l a s . 
A l rematar u n qu i t e Angelillo, fué a l -
i anzado por el turo é i r g r e s ó en la enfer-
i m r í a con u n puntazo en el l ab io , que le 
i m p i d i ó c o n t i n u a r la f a e n a . 
Megla d e j ó u n buen par de pa l i t roques , 
al que s i g u i ó otro superior de Armi l l i ta , y 
ce r ró a q u é l con uno bueno. 
B e g a t e ñ n e n c o n t r ó a l toro apurad i to de 
facultades por exct-sode castigo, quedado-
te y d e f e n d i é n d o s e u n poco. L a faena de 
muleta r e s u l t ó m o v i d i l i a y confiada a l 
pr inc ip io ; d e s p u é s el toro se descompuso, 
in t e rv ino todo e l personal , hubo achucho-
nes para e l espada y a b u r r i ó s e por fin el n o v i l ' e j o , d á n d o s e á buscar querencias entre los jacos muer tos . 
A l cabo, Regaferin, sobre tablas , echando esos trigas y es t i rando el brazo armado, dejó u n sablazo 
malo y ovo u n a p i t a . 
E l segundo. Picotero, r e t i n t o , de m á s presencia que el an ter ior y con trazas de manso, a c e p t ó á r e g a ñ a -
cuernos cinco varas, e s c u p i é n d o s e de la suerte y protestando de los malos t ratos que r e c i b í a . 
Bienvenida r e m a t ó b ien algunos lances de capa, que fueron aplaudidos p )r su elegancia y opor tun ida '1 . 
El y Pepete coeech&ron palmas abundantes en varios quites que hic ieron con adornos y filigranas. 
Espinosa y B n -
biio de Z a r a g o z a 
cumpl i e ron con dos 
pares y dos medios 
de zarci l los . 
Bienvenida encon-
t r ó ap lomadi to á s u 
r i v a l y e j e c u t ó con 
él u n luc ido trasteo 
de mu le t a , a r r a n -
cando aplausos en 
algunos pases ; y 
abreviando, e u t r ó 
desde lejos, p e r o c c n 
d e c i s i ó n , para c l a -
var el estoque u n 
p o q u i t í n caido y ct n 
tendencias; H e j j a L -
do mejor, p incho en 
hueso por segunda 
vez y a c a b ó con una 
estocada de seo) g: -
da, que c o r t ó el b i lo 
¿> de la existencia á 
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m a n d ó 
Tercero, 
Cua treño , 
de V e r a -
g u a , r u -
bio, b ien 
c r i a d o ; 
Pepttenos 
d i ó u n 
sueto Jan 
ce á n d e l o 
d e c a p a 
Con p é r d i 
da de te -
r reno y u n 
conato de 
c o g i d a 
q u e , por 
f o r t u n a , 
n o p a s ó 
de a h í . 
M a n s o 
e l tore te , 
barbeando los tableros , a t ropel lado y en medio de l m a y o r desorden, r e c i b i ó has ta seis puyazos y 
cua t ro clavileños a l desolladero, entregados a l sacrificio i gnomin iosamen te . 
Los bander i l lerso de Pepete sa l ie ron del paso con tres pares; y e l debutante, p rev io e l b r i n d i s á la presi-
dencia , fuese a l encuen t ro de Cuatreño. 
L a faena r e s u l t ó sensacional y con vis tas a l h u l e , por l o que l a p e o n e r í a f u n c i o n ó de sa lvavidas . E l no-
v e l espada, a r rancando desde lejos, pero en r e c t i t u d , p i n c h ó u n a vez s in sol tar ; r e p i t i ó , en i g u a l fo rma , con 
med ia estocada t end ida , t rasera y ca id i t a (de todo u n poco); m á s r a c i ó n de te la y o t ro p inchazo, y é n d o s e l e 
e l to ro a l meter e l brazo; tercer p i n c h a c i l l o en hueso; p r i m e r aviso; estocada hasta las c in ta s , en t rando co-
ra judamente ; u n a pa t ad i t a de l ma tado r en e l hocico de l m o r i b u n d o , siendo a q u é l enganchado por castigo á 
su d e s m á n , que no debe repet i r , y a l fin de la j o r n a d a toro y torero rodando por la arena. {Palmas á la te-
meridad. ) 
E l cuar to . Regatero, de Bafiuelos, r e t i n t o , gacho, 
—-— • ' " ' " corto y adelantado de pi tones; con la mayo r b l an -
dura y s in pizca de poder, se l l e v ó cinco lanzazos 
á l a c a r n i c e i í a , dejando v i v i r en paz las cabalga-
du ras . 
L u i s L e a l y o t ro p r ó j i m o , de cuyo nombre no 
puedo acordarme, y creo que le hago u n favor, 
apostaron á c u á l s o b r e s a l d r í a por lo ma lo en el se-
gundo tercio , y se d i ó el caso i n a u d i t o y reprensible 
de que Regaterin q u i t a r a las^banderillas de las ma-
nos a l ind icado i n c ó g n i t o para ponerlas é l . E l públ ico 
d e s a p r o b ó la conducta de l espada m a d r i l e ñ o . 
Quien s u s t i t u y ó a l lesionado Avgelillo, e n c a r g á n -
dose, por derecho p rop io , de ma ta r este n o v i l l o y 
el ú l t i m o . 
Quiso vo lve r A n t o n i o por la negra h o n r i l l a ; pero 
el n o v i l l o , que andaba tan t i co i nc i e r to y descom-
puesto, le o b l i g ó á t o m a r a lgunas precauciones y re-
quer i r ayudas, por lo que l a faena r e s u l t ó algo mo-
v ida . 
D e s p u é s e n t r ó con ganas Regaterin y de jó media 
estocada en lo a l i o , sal iendo por l a cara. F lo tó la 
percal ina en faz de a l i v i o , d o b l ó el to ro y . . . . . {Mu-
chas palmas.) 
E l q u i n t o . Asturiano, de Bafiuelos y el mismo pe-
lo que sus d i fun to s hermanos , con a lguna v o l u n -
t a d , aunque s in chichas y e s c u p i é n d o s e a l sentir el 
h i e r ro , a c e p t ó dos refilonazos y cua t ro varas m á s , á 
cambio de u n roc inan te . 
n 
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Pepin de Valencia y Armil l i ta cosecharon p a i -
mas ea dos pares y medio buenos de verdad. 
E l toro estaba h u i d o y corr iendo al h i l o de las 
tablas como caballo de circo, cuando liegaterin 
l legó á e n t e n d é r s e l a s con é l , y aprovechando u n 
momento en que el buró se le puso á t i r o , con los 
terrenos cambiados y s in meterse en hondurns , 
c l a v ó medio eptoque tendido , que p r e c i p i t ó el de-
senlace de la tragedia. (Palmas.) 
E l sexto, Gailarditu, de Veragua, berrendo en 
colorado, boni to y apafiadito de cabeza, en me-
dio de u n baru l lo indescr ip t ib le y haciendo ascos 
á la c a b a l l e r í a , acosado descaradamente y con la 
salida tapada de con t inuo por los picadores, 
a g u a n t ó seis caricias y a s e s i n ó u n ruc io . 
Puestos á banderi l lear Jos matadores, Pepcte 
c a m b i ó m u y r e q u e t e b i é n u n par, s in clavar y 
a d o r n á n d o s e de chipén, y enseguida c l a v ó medio 
de frente con hab i l i dad ; Bienvenida y Itegnterin 
no lograron lucirse, porque e l n o v i l l o no estaba 
ya para d ibujos . 
Bienvenida t r o p e z ó con u n r i v a l manso y s in 
gana de pelea, por lo cua l , d e s p u é s de u n trasteo 
en e l que d e m o s t r ó tener quinqué, aunque le r e -
s u l t ó pesado por abusar de l a m u l e t a , p i n c h ó en 
hueso varias veces, e n c o g i é n d o s e l e el toro a l 
sentirse her ido , de jó media estocada de lan te r i -
11a y a c e r t ó á l a segunda con el descabello á 
pulso. 
E l s é p t i m o , Melero, r e t i n t o , abierto de alfileres, gacho y m o g ó n del derecho, a r m ó u n l ío de p r imera e n -
tre la coleteria pedestre y caballar , aceptando seis caricias de los lanceros por dos pencos para el arrastre. 
Los de Pepete nos h i c i e ron de re i r u n poco a l poner cua t ro medios pares in fumables . , 
Pepete m u l e t e ó , p o n i é n d o n o s carne de gallina, 
para arrear u n estoconazo, a l que s i g u i ó o t ro , ca-
yendo en é s t e el espada por efecto del empentón que 
le d ió el toro a l encontrarse con é l . 
C e r r ó plaza Burlador, del duque, jabonero, b o n i -
to de estampa y b ravo , magüer que fa l to de potencia. 
Los matadores se luc ie ron en qui tes y los picado-
res le p incha ron seis veces, s i n suf r i r percances de 
mayor c u a n t í a . 
Parearon regularmente los espadas y Regaterin 
se a p o d e r ó con l a m u l e t a del n o v i l l o , que estaba 
codicioso y p ron to á revolverse, para c lavar una bue-
na estocada, que fué la mejor de la tarde . (Palmas.) 
Picando, Moreno, Vari l las y Pinche en a lgunas 
varas. 
Con los palos, Armi l l i ta y Pepin de Valencia. 
L a ent rada buena, la tarde superior , y la c o r r i -
da, en con jun to , pesada y bostezable á m á s no p o -
der... 
Con muchas como l a del jueves. . . ¡ ad iós af ic ión! 
Pues parece que conspiran 
con aterrador e m p e ñ o 
cont ra las fiestas de toros, 
n o socialistas ó neos 
(que r e su l t an enemigos 
ya de poco m á s ó menos), 
s ino t a m b i é n empresarios 
y ganaderos y diestros, 
( ' J S S T . D B C A . B B I Ó N . ) 
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V a l l a d o l i d . - .W de Abr i l .—Ve modo d e f i c i e n l í -
e imo c o m e n z ó la t emporada t a u r i n a en e l ruedo m á s 
i m p o r t a n t e do Capt i l l a l a V i e j a . 
V icen t e Pastor y Mazzantinifo, matadores de toros 
en agraz, se las en tend ie ron con seis bichos de H e r -
n á n , que apenas pesaban 17 arrobas cada uno . n Q u é 
e lefantes l l 
V icen t e P a « t o r puso m i l y m i l veces de re l ieve su 
igno ranc i a . E s t u v o a p á t i c o y f i i o toda l a t a rde . Bas-
t ó t e y con asaura mane jando e l capote y desafor tu-
nado y cobarde con e l p i n c h o . 
Ñ u s a b u r r i ó de lo l i n d o en su p r imero y tercer 
to ro , á los cuales m e c h ó hasta en los cost i l lares . Con 
la m u l e t a no se a r r i m ó , y en la suerte suprema se 
e c h ó s iempre fuera de cacho. 
E n su segundo es tuvo pasadero y . . . g rac ias . 
I Bon i to ca r te l ha dejado a q u í el c h i c i l 
Mazzantinito d e m o s t r ó ser u n n o v i l l e r o de los que 
no pueden tener pretensiones td se a q u i l a t a u n poco 
su t r aba jo . 
Sin q u i e t u d en los pinreles , a la rgando el brazo y 
abusando de las posturas y desplantes r i d í c u l o s , des-
p a c h ó sus tres como Dios le d i ó á entender . P i n c h ó 
m u c h o y a lguna vez cerca del rabo ( t e x t u a l , ¿eh?) . 
Los aplausos lus b u s c ó has ta debajo de las p i e -
dras . B r i n a ó á los tendidos sus tres toros , a s í como 
t a m b i é n los pares de bander i l l a s que puso. 
Los verdaderamente aficionados le h a n conocido 
y a , y sus faenas se las corean con guasi tas y m ú s i c a 
de Cake-wal . 
E n resumen , su t raba jo d e j ó m u c h o que desear. 
P icando se d i s t i n g u i e r o n Agujetas y C i d . 
Bander i l l eando Torerito de Madrid, que a g a r r ó dos 
m o n u m e n t a l e s pares. 
Los bander i l le ros va l l i so le tanos Carralito y Mat t i -
to, vest idos de paisano y á ins tanc ias de l p ú b l i c o , 
bander i l l ea ron e l sexto . E l p r i m e r o c u a r t e ó dos pa-
res superiores y e l ú l t i m o c o l g ó de f rente otros dos 
magis t ra les , Uesrand" paso á papo á la cara, cua-
drando y alzando los brazos á l ey . Las ovaciones 
fueron inmensas . 
Conste que no me ciega el paisanaje. A fuer de 
i m p a r c i a l re la to lo ocur r ido , l amen tando no poder 
decir de los d< m á s lo que d igo de é s t o s . 
Y hasta » r a , en que s e r é t a n severo como en la 
presente, en b .en s iquiera del arte y de la s f i d ó n , 
t a n esqui lmados con la l e g i ó n de infauttos coletas 
que corroe nues t ra fiesta m á s hermosa.—MARIANO 
PRBSKNCIO. 
H a sido ajustado psra torear cua t ro toros de la 
t i e r r a du ran t e l a feria de A r é v a l o el d í a 6 de Junio, 
el va l i en te matador de n o v i l l o s A n t o n i o Boto , E e -
gaterin. 
E l b e n e f i c i o d e l « T o r t e r o » . — S e r á u n ver-
dadero acontec imien to , y se ve r i f i c a r á e l d í a 26 de 
este mes. 
E n l a cor r ida se l i d i a r á n nueve toros. E l primero 
rejoneado por G r a n é y Ledesma, y los ocho restan-
tes muertos por los matadores á quienes favorezca 
la suerte, pues se h a n ofrecido todos los de cartel , 
empezando por M a n u e l H e r m o s i l l a y acabando por 
Mazzantinito, 
L<>s que no m a t e n , b a n d e r i l l e a r á n . 
E l toro que despache Tortero lo p i ca r áD Bad ¡a y 
Agujetas y l o b a n d e r i l l e a r á n Qatnito y Fuentes. 
E l servicio de m u l i l l e r o s lo h a r á n los matadores 
de n o v i l l o s . 
E l d is loque . 
Las empresas que deseen con t ra t a r a l matador de 
nov i l l o s A n t o n i o Bo to , Riguteiin, pueden dir igirse á 
nombre del ind icado dies t ro , M o n t e r a , 1, M a d r i d . 
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